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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan.
Sumbangan markah tiap{iap soalan ialah 100 markah.
1" Apakah tanggapan pemikir liberalisme dan liberal demokratik tentangperanan negara secara amnya dan kuasa yang ada pada individu.Nilaikan tanggapan mereka dalam konteks masyirakat Malaysia masa
kini.
Apakah yang dimaksudkan oleh Gramsci dengan krisis hegemoni?Nilaikan dengan contoh-contoh, peranan media da-lam mengatasi krisis.
Dalam satu masyarakat yang sedang membangun, media seharusnya
berkerjasama dengan pihak pemerintih demi kepientingan dan kemajuan
rakyat. Nilaikan kenyataan ini berdasarkan definisr:-definisi p"r"n"n
negara yang sedia ada.
Apabila tercetusnya peperangan atau konflik bersenjata, mangsa
utamanya ialah kebenaran. Bincangkan dengan contoh-contoh.
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5. Bincangkan dengan contoh-contoh sejauhmanakah benar bahawa konflik
di antara dan didalam negara berkekalan dan berlanjutan akibat tekanan-
tekanan yang berasaskan sistem ekonomi politik antarabangsa, satu
sistem yang mementingkan keuntungan.
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